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刊行にあた って
「在外 II 本 占 災術 贔，イ呆 イf修似協力 .!.j f. 業」は 平成 3 年に始まり 、ヽ'1 初 は絵訓のみを 事業の対象と
していましたが、 平成 9 年から対象を上公清昌こまで広げました。 これまでにヨ ー ロッパやアメ リ
カ、カナダ、 オース ト ラ リ アなど各地の美術節や1曹：物節などが所蔵する 360 、1\ あ まりの絵圃や「．
幽＇州 の保介修似について協力 を 行いました。 これらの作 占＼ は、修1以後それぞれの所蔵節において
安令に保竹 し展7J~ に内ri川 していただいています。 このように 、 II 本の伝統的な技術や材料で修似 、
改装し改めて ）1芍示していただ＜ことにより、 祝地の人 々が 11 本文化に対して認識を新たにし、よ
り深く理解していただ＜艮い機会にな っ て し. cl-- ソ 0
「在外日 本古美術 温， イ呆 {r~修復協力事業」に閲しては、束京文化財研究所は、 事業の I廿 d~J- な迎‘常
のために在外 II 本古美術 1 111111呆イf修似協力事業運営委員会を糾織 し、文化庁、独立行政法人 1.:1<_ 1 ¥I • . ,I .  
化財機枯'I: の各 1専物館に協力 を仰 ぎ 、 修復作品の調査、 選定 、 修復工房の決定を実施していふソ 0
叫成 18 年からは、国内での修似に加えて 、 ドイツのケルンにあるケ ル ン東洋美術館に共同で珈
の修似工厨を l :l /」 設し 、 II 本か ら技術者 を派辿し、ケルンにおいて漆上 ,'州 の修複を実施 してし
また 、 平成 20 年からは 1 1,J じく ドイ ツのベルリンにあ る ドイツ技術博物節に共同で紙の修復丁．房
を 閲設し、やはり 11 本か ら技術者を派辿し 、 ベルリ ンにおいて絵両の修復を実施 してい吐ツ 0
た、両洵外修復工切では 、 修似作業に）JI I えて 、 現地の方や近隣語国の方々の l ド から希望者を経り 、
漆や絵画に関する概説や修似技術に 1仏l するワークショップを 1姐催し、 11 本の文化財修復に 1及l す Z
知識や技術を伝達してし
゜
＾後 も、広 く 世界に修似作 i1 i1 を求め、 価イ『［あるイ乍晶を修復して い＜ ことで 、 i41j:外にある 1」 本の
化財の保存と 活川 に 協力するとともに I II界各地の力々に 11 本文化を紹介し 、 理解を深めていた
だきます。 また、湘外において修似やワ ー クショップを実施することによって、じかに H 本の修




On the Publication of the Restoration Report 
The Cooperative Program for the Conservation of Japanese Art Objects Overseas was started in 1991 
t the beginning, the aim of the project was the restoration of paintings only, but in 1997 it was expanded 
to include craftworks. Until now, cooperation has been provided for the restoration of approximate! 
360 objects, both paintings and craftworks, incollections of museums and art galleries in Europe, United 
tates, Canada and Australia. After restoration, these objects have been stored safely at their respccti 
museums and art galeries and utilized at exhibitions. By using traditional Japanese methods and material 
for restoration and remounting as well as by exhibiting these objects, it has been possible to raise new 
awarenes toward and deepen understanding of Japanese culture among the people in those parts of th 
world. 
In order to manage The Cooperative Program for the Conservation of Japanese Art Object 
the National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo has established a committee toward that 
nd and has sought the cooperation of the Agency for Cultural Affairs and the various museums within 
the Independent Administrative Institution, National Institutes for Cultural Heritage in inspecting and 
electing objects for restoration as well as determining which restoration studio would execute the actual 
restoration work. Since 2006, inaddition to restoration in Japan, a joint restoration studio has been 
established at Museum fUr Ostasiastische Kunst, Koln in Germany to which conservators are dispatched 
lo conduct restoration of urushi objects. Similarly, a paper restoration studio was established at Deulschv. 
Technikmuseum in Berlin in 2008. Conservators are also dispatched there to conduct restoration o 「
paintings. At these overseas restoration studios, inaddition to restoration work, workshops are held on しh
concept of and techniques for the restoration of urushi objects and paintings in order to transmit know led 
of and techniques for the restoration of cultural properties conducted in Japan. Participants are chosen f"rom 
among those interested in Germany and its neighboring countrie.,. 
L 
We hope that by continuing to search for potential objects for restoration throughout the world and 
restoring valuable art objects, we may be able to cooperate in the preservation and utilization of Japan 
cultural properties in overseas collections. At the same time, we hope to introduce Japanese culture Lo th 
people of the world so that they may be able to deepen understanding of the culture of Japan. Furthcrmorv, 
by conducting restoration and holding workshops overseas, we hope that, inaddition to having 
people come in contact with Japanese restoration techniques, we will be able to continue our efforts to help 
them understand these techniques more deeply. 
Center for Conservation Science and Restoration Techniqu 
National Research lnstit1te for Cultural Properties, Toky 
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鹿ド絵禾I I 歌巻 l 巻
釦宜 l'J. l /i/:風 6 11  I J.Y. (2 .,',:) 
源氏物甜· I -XI!す (: }直し 2 1 I 隻
和歌浦 1iぷ絵 卜種香箱 l 合
狗々漆絵洲1 ·蔽 J 1 
大政威徳天緑起絵巻 6 巻
H. 駒図 l 1(IT- • l 1,ｷ;
）＜ 原女図 1 而→ I 1,;¥
金剛窟子像 l 1伺→ 1Jli闊
訊昨．集会図 1 輻
.' .1,\7'11 /l災J収 租成紺;9E I 屈'1
耕作凶蒔絵料紙箱 1 合
以洛図屏楓 6 1 l 双 ( 2 、,:.,: )
涅槃 1必I l 幅
平家物語圏屏風 6 1Jll 及 ( 2 、i!J
天川弁才天此荼羅 l"J. 1 l 1;¥
烏図屏風 6 1 1 双 c2 .,:n 
二河白道 l~ I 1 1fi 
山水人物 l蒔絵棺笥 l 枯
ｷv: 成 1 5 - 1 6 年 1文にか↓ ｝て修復
、 , ,: ,戊 1 5 -16 年段にかI)' て O'~ 復
杓戊 1 6- 1 7 年度にかけて修復
平成 16 -17 年炭にかけて修復




耕l 始年 l!l. 'f、術舟'i ヤ， '{'()I) 竹品名 Mi >; 
f· I成 1 8 り '- Ii ~ -ス ト') .!")心） II 必術 l i,1/物館
¥ I (ヤル ・ オンタリオ災術館
8 館 I .! .'1.'. f I • リ ッじ ・ リ トペルク入術館
J)、Jif1J. 夕卜 flti>l J- ―←ノ ルスナク l\'f物館
I fti .! !.'!. ノウ I ヽ I kl 、,I 入 H;rfiY 
クウこI•'; 国 ,·1 I り物舟＇（
キ I ツ‘ノーネ束； I' 必術館
クルン中汀）＇術館
ｷ1,:1'<: 19'oj. 胤 ['I. -ノ、トン必 術館
＼ンペル必術館
7 創i 9 .1.1.1・ オーストこノリア 11, 1 ,'/ X. 術館
内洵外條復 オーストッリア I kl ,'/, 必術館
l 館 I 、,_,_,・ ーノ レンツ・ホ ッフ 'k 汀）＇` 術館
オ ース トリア l心川 L 術閲物節
ウ（ーン 11,1 ,'r 11.'.:b入学,,.,, 物館
·H成 20 年 11£ キ I ツ‘ノ ← ネ束汀入術館
\ / -マ 如Y 災 14濱i
s fin 8 、,_',( I ヽンクーノヽー I•:り物節
内洵外修復 グレーター ・ ヒクトリ "t''f.:. 術館
, n , .,_ •'I ィクトリア＆アルJ ゞート）~ 術館
iii ヽ!.'ゾ，ルケ ・ メア（ シ·! 1'!1 物舟'i
アシュ七リアン必術館
ケルン束邪必術館
'I'・・成 2 1 年 Ii アシ ..J·ヒリアン必術館
ペルン 11,+: 史隙物館
6 節 1 0 、•.\ フルックリン災術館
内洵外修復 11, 1 、［ナープルステク,,.り物舶
3 館 '1 .,: アシ」七リアン災術館
ケルン束祁災術館
クルン如r 必術館
く）レ リ ン lhl ,'[_アジア必 ifrfifi
＜ルリン lk l 1/. アジア入術館
I hi If. ナープルスアク l'.'l 物館
杓戊 22 年以： ヴィク トリ ア＆アルI'\ー ト 必術館
ペルン //l 11..'. Iしり物館
8 餅i 1 0 ·'・＇ ．［ プルック リン災術館
内洵外修復 アムステルダム I kl 、、I. 博物館
Hn 3 -'位 ライデン l k l ,'[_ J(朕}: 附物館
I kl ,'/, ナ ーフ”ルステク IW物館
アシ _ , 七リアン入術館
ペルリン I kl 1/. アジア K 術館
クルン •kff 又術館
ノ h ン 11• 1 ,,Jl.'.bl.."?11.1/'I勿舟'!
i/J;tｷJ'ｷ 介lji~ J ";1.J/J(.J11l 6 il!I).:J (2 、• .'.'.)
i各 'l • i各タ ト l 'X I/J{.J!f1l ti 11 I). 父 (2 、•.'!:)
l•11J 1/ 、 1砲:,~ 水~）迎 l·XI I 1
保 jじ物，，｛：図 /J(.風 6 il!I 隻
1 リ l 爪 ~t ,: l 'X l/.1{.J貞l 、I !Il I 1~~ 
歌川殷（ド1\ 見 ,'f. J人魂否 1';1.1 I 輻
化）'f-螺 1111 ウイナ（ングピ 1 - ll - I J,~ 
楼副 l水螺釧?fl.笥 I J,~ 
: l ;I~ 安は悶は踪唸り川', ~り I I 介
1 ,Ii I  I ・．祭礼 l';/.1/J(諷 （う ill! I).:J ( 2 、•.'.( )
多 JI碍維/j伐会 4噂．図 I 1,¥
釈迦: ,)(,: I · / 、・ if{ r1 1 1 像 H闊
I:. 鳥 1 ';1. 1 /J /:風 6 11, l 双 (2 .'.0 
ii糾廷11/ri紋蒔絵筍箱 l 介
楼 IY,J1l1 水 1Iぷ絵箱 l 合
• I JJ 琴 1 挺
批女 1/.姿 1又 I L 1(
虫歌介絵巻 l 咎
l1'•li: 茶ぷ(l'. l';/.1 l 輻
松に礼初叫（風 6 il!l 隻
flｷ 古蒔絵文台 I ),~ 
楼 IY,J1l1 水 1 /、\'絵香棚 l 対
化鳥紋，＇筏蒔絵）百 l 枚
• l iill'叡I I 輻
歌判放 1、芸観 ·r~ 1 ·x 11汁風 6 il!I 隻
ilJ; し、 1 ~ 介 lj代 1·xl/J(.風 （う ill! I 及 ('..if に 、竹に雀 l';/.1)
四和I:.,鳥図//{:風 6 il!I).:J 
父繋 t;.wJlll箪笥 I ),~ 
化樹，(;, 1/、＼絵螺釧箪笥 I J,lｷ 
船即H1l.\ 絵将棋盤 I ),~ 
臣伯牙りj\琴 1 ';1. 1 /J (楓 2 !Ii I 隻
i/J孔 ' I ,: 合戦 l ·.:< 1/J {:風 6 !Il I 及 （ 毀に、竹に雀 l';/.1)
四乍化鳥 1 ·;1.1/1 (: /弧 6 il!I/;, 
螺 fil l 鶴）I~ 介{- I 介
化．鳥螺 fill 枕 I J,~ 
炎繋文螺1111111.笥 I J,~ 
化 1か）鳥蒻絵螺fil l 箪笥 I J,l;
• 111 水似I I 輻
• 瀧 11,i 絵妓箱 l 介
• -l!rU敗 11 .\ 絵帥IP!/\ I ~ ゞ
·1'1戎； 18 19 1'Ii t·/.I ヽ tj ·( (l~/1,l
'1'-1成 1 8 1 9 り '. J'1_t.:1.1ヽ()て (I多復
杓成 1 8 1 9 年 J(t にか()て (I多復
'I' 成 1 8 20 年 Ii にか（）て修復
ｷ1,: 1,li: I 9辺0 年 1虻にか tJ- て修復
f・成 20 -2 1 年）文にか tJ· て修復
- 1 ,: 1戊 20 -2 1 年． ）文に力,t)' て修復
'!<1& 21 ~ 22 年 1迂にか ↓ ｝ て修復
•1c I戊 2 1 ~ 22 年 1如こかirて修復
平成 2 1 ~ 22 年疫にかけて修復
1減 2 1 ~ ~2 年疫にかけて修復
•1c 1, 文 20 - ~ I イ ［渡にかけて修復
即IHW,Jの※ n1 及 びIHI 始年）文 (}) ( )の、＇ ＇，！、故は 如；ば、術）く学よたは芸術 /1/f究枯凍Jl,J • i · ll <J) !'けI[分で 1J、） 数
骰川村i',j● 1:11 については、ケルン 束邪災術館（こ，没 ii' ,'. しに修復 1 : ))} において修似を 1i' なう 。
即 IHI¥,]● 1:11 については、 ドイツ技術 I しり物館に，没附しに修復 1 :尻において修復を 1 iなう 。
The Cooperative Program for the Conservation of Japanese Art Objects Overseas 
larl oflhc conservation o 「 pa intings 「rom 1991 
, pans ion Lo the conservation of urushi obj ec ts 「rom 1997 
Year 
1991 ffY 
I museum, 6 piece 
1992ffY 
I museum, 8 piece 
I 99JJFY 
museums, 15 pieces 
1994.IPY 
4 museums, 21 pieces 
Netherlands 
1995.IFY USA 






4 museums, 1pieces I USA 
1997.IFY 














1999.l r,y I Germany 





















Namco 「 M useum
Freer Galery of Art 
Freer Galery of Art 
Freer Galery of Art 
The Art Institute of Chicago 
The Chester Beaty Library 
Preer Galery o 「 A rt
Asian Art Museum o 「 San Francisco 
Seatle Art Museum 
Rijksmuscum, Amsterdam 
Freer Galery of Art 
The Denver Art Museum 
The Brooklyn Museum 
Philadelphia Museum o 「 Art
The Chester Beaty Library 
The Brooklyn Museum 
Peabody Essex Museum 
Mary&Jackson Burke Foundation 
Museum flir Ostasiatischc Kunst, Koln 
Dalas Museum or Art 
The Cleveland Museum or Arl 
The Cleveland Museum of Art 
Au Musee National des Arts As1at1ques C.iurmct 
Museo d'Arte Orientale "Edoardo Chiossone" 
Kunst Gewerbe Museum Dresden 
Museum n:,r Ostasiatische Kunst, Koln 
The Arthur M.Sackler Museum 
The New York Public Library 
The 13rilish Museum 
Museum or East Asian Art, Berlin 
The Metropolitan Museum or /¥n 
Peabody Essex Museum 
Linden Museum Stulgart 
Museum flir Kunst und Gewerbe, Humburg 
The British Museum 
The New York Public Library 
The Minneapolis lnstilltc o 「 Arts
The Metropolitan Museum o 「 A rt
Museum or East Asian Arl, Berlin 
Au Musce National des Arts Asiatiques Gu,met 
Au Musce National des Arts Asiatiques Guimel 
Los Angeles County Museum of Art 
Museu Naeional de Soares dos Reis 
The Art Museum, Prineeton Universrly 
The University ofMiehigan Museum or Art 
Museum 価·Kunst und Gewerbe, Humburg 
The Ashmolean Museum o 「 Art and /¥rehaeology 
The Metropolitan Museum o 「 Art
The Nelson Atkins Museum ofArl 
Los Angeles County Museum or Art 
The Cleveland Museum o 「 A rt
Indianapolis Museum of Art 
The Minneapolis Institute of Arts 
Philadelphia Museum of Art 







































car ame or Musじum Typ 
2002.1 FY 
7 rnuscums, 12 p1じCじS
The 13ritish Muse um 
Musじum ot'l:ast /¥sian Art, lkrl1n 
Tht.: Minnじapo l i s Institute oi'/¥rts 
Musじum l'i.r Kunst un<l (icwcrbc, I l umhur<• 
Thじ lkrnじ I listoric<.11 Museum 
The M叩opo li t an Museum o 「 Art






7 llUSCUllS, IO pieces 
The lritish Museum 
Thじ Minncnpo li s Institute o 「 /\rts
sian /¥rt Musじ Ulll 0 「 Sa n Francisco 
catle Art Museum 
The I lonolulu Academy ol'/¥rts 
Pじabod y Essじx Museum 
2004Jf:Y 
5 museums, 11. pieces 
2005.J r,y 
5 museums, IO pieces 
2006.Jr-Y 
8 museums, IL p 1 じCCS
2007Jr-Y 
7 museums, 9 p 1 じCCS
2008.Jr-Y 
8 museums 、 8 pieces 
009.JFY 







rush i object 
Paint rngs 
Paintinl!.S 

















:i:.n, IO piocos I ~;: : , nd I ~ 苗云五玉［苓i玉:'..~':::m
Rijksmuscum, Amsterdam 
Museum Volkcn Kunde 
zech Republic National Museum, Prague 
K The Ashmolean Museum University o 「 Oxford
ermany Museum !Ur Asiatischc Kunst, Staatliche Museen zu Berl1 
Germany Museum !Ur Ostasialsche Kunst, Kain 















ij'JQ. 糾I 1fl•I JUJ /Il 
人
瀾 ft /'jｷ 溝 tr-'/:..1りrfin 脊 t'l1/
故
'j',1,'<;(j 年 IQ /メリカ （飲 11111 ) (i,7 7.17 
5 渡辺 （外 ） 、「染 ( .t ) ぶ（島 （ 文 ） 、附 I ll ( 東 ） 、 リ ンノ ソ ンシ人こ I '/' シ勺＇又術館、ダラ ス及術館、 シ ,·
J, し5
I I 人
¥'(, • : ( •J.t) 卜ル又術館
( I I 人 ） ア メリカ （絵 t1l1j ) 7.2.20 :l.2 
(i . il[i!l ( タト ） 、 i龍 JI I ( 文 ） 、「染 （ 文 ） 、 ·,:uふ ( t ) 、 ,.  ン, , _ 必術館、 ノル ソ クリ ン 丈術館、 ハ ク 1 レク
JMi 
増Il l ( 火 ） 、し'l 心 （ 火 ） シ I ン 、 ノ （フ 7 ルソ（ ア 入術舟＇｛、 ーノリ ー.,, 又術館
'1'ｷ1& 7 り. /(!_ t' メリカ （船 11h1 ) 7.10.22 10.'ll 
:) ilf. 辺 （外） 、鬼 JJ;( ( 文 ） 、船} i ( t ) 、増 Il l < 11! ) 、 J ル ッ クリ ン X.術館、 ピー；1 、 J』{ I-(: ッ ク人 又術餡、
J,l:1 
し'l.む ( \R ) ハー ク ー1 レク シ 1 ン
1 0 人
( 10 人 ）
4 ウン ダ、 ペ ル\ - 、ド（
7.fi.28 7.9 
5 、,:uふ （ 文 ） 、鬼 lりし （ 文 ） 、船 J i ( 文 ） 、 )(1111 ( 11,( ) 、 こノ(,,ン I kj ヽ'f」 l'..IM?栂物館、 ペルギ- I.>'! 知械，••elり物
J,k!i 
ツ（絵 11111 ) \'l 、 ぶ ( !,/! ) 館、クル ン ,wrt術館
ダフス X:Wrfin. ア ーサー M サ ッ ク ウ 又術館、ィリ
.,,, 文 8 ij'./Q !'メリブ｝ （絵 (lh( ) 8.10.l~ I J.:l 4 渡辺 （外 ） 、 鬼 Iり（ （ 文 ） 、 )(:.'/. ( ij.l) 、 ,i , 島 ( 11! ) ペッスチ，ツー ト ガー ドナー 必術館 、 クリ ープウン ド ),~ ~ 
1 0 人 災術館
( I O 人 ） （タリア （ギ~ リ ス 、 フこノ () , 渡辺 （外） 、 1外島 （文 ） 、船} i ( 又 ） 、 'iiJII ()、~ ) 、
ン人（絵 11111 )
8.7.:l 7 1: 
附Ill ( 求 ） 、 " ' 島 （ 束 ）
r I ツ ｀ノ ー ネ束祁災術館、人炎附物館、 ギメ束汗 X.HlrfiH 'Mi 
ア メリカ （絵 111/j) 10.1 11 1.2 1  叶 ！ 島 （外） 、 鬼 ）原 （ 文） 、 中島 （ 如、増 I l l ( 東 ）
ネルソン ア ト キンス災術館、メ ト I I ポ リ タ ン 災術館、
),~~ 
ニ _,_一 ヨ ー ク公共1'1-11 り館 、 プリンストン大学付h兵入術館
'j(成 9 年Ii
!i 渡辺（外） 、 鬼原 （文） 、 船 I i ( 文 ） 、 IU!.( 束 ） 、 リンデン他物館、ハンプルク［芸陣物館 、 ペルリン東汗
1 2 人 ドイ ツ 、 （ャリス （絵 11hj ) !).(i.2 7.:l J,~5 
( 1 2 人 ）
松 1-- ( 束 ） 災術館、 ア シュモリアン災術館
フランス 、イタリア 、 アメ
10. 1181 公） :l /JIi ii秦 （ 求 ） 、 坂本 （束） 、 松 1ヽ・ （ 束 ）
ギメ求洋災術館キ ョ ッソ ー ネ束洋災術節、 ピーボデ I
)。~3
リカ ( I 芸 ） 工七 ッ クス災術館
アメ リ カ （絵 1 111 1 L .l;) 10.6.22 7.2 
7 " ' 島 （外） 、 鬼）瓜 （ 文） 、 1 1 1崎 （ 文） 、 n.む （ 文 ） 、 1」サ ン・ピルスカウンテ•（必術舵、 ミネアボリス災術館、 ),~7 
増 I l l ( 束 ） 、加藤 （ 束） 、人久保 ( ~0 ネルソ ン ア ト キンス災術節
杓成 10 年 llt
ペルリン束邪又'.Wr館 、 ゴー タ文化国1硲父流館、 ミ ..L ン ス
1 2 人
ドイ ツ ( I _芸 ） 10.12.S 12.11 
~ ,, , i:~ (外 ） 、 山崎 （ 文） 、）JIi/i ( 1IU 、
タ ー 13ASF 派物1げ物館 、 ピクトリア＆アルパー ト災術館、 J,l:1 
( II 人 ） )(久保 （ 束 ）
ア シ J.モリアン災術館
イタリア 、 イギ リ ス （絵 111t1 ) 11.:i~o:rn I Jl'/11 ( •ti ) u一マ j lij 、'i.束邪災術館、 ピクトリア＆アルパー ト災術館 束 l
アメリカ （絵 11hi) 11.CilO(i.!7 3 加）;l ( 文 ） 、汎．↓'、（ 文 ） 、 )(1111 ( 束 ） 11･ 災術クラ 一 ク ·l: ンタ ー 、 ミシ ガン大学附駈及術館 J,t::3 
杓成 II 年 1虻 イタリ ア 、 ポル ト ガル （絵 11h 1 ) I 1.101810.28 :i 1 1 1 島 （外） 、鬼/J; ( ( 文 ） 、増 Ill ( 束 ）
ペ ネ -/-ア束邪沼術館、 \.J 一マ I ,q ,'J. 束洋災術館、 ‘ノアレス
),~3 
ドス レイス l •I 、 ，,.1咀勿節
1 2 人
( 1 0 人 ） オ ランダ ( I ・芸 ） I 9.1 D 12 ヽI q, 島 （外） 、 1!1的 ( t).}J111佐 ( 1j!) 、 iu[JJ;( ( 束 ）
7 11 ーニンゲン災術館、アムステルダム l• I 屯胞物館、 rl ·'J
),~~ 
テルダム if1f洋w~勿館、ハンプルク r.芸博物館
アルゼ ン·! ン ( I 芸） 12.:l.l!i122 2 iJ l lif柊 （ 束 ） 、 ,•:1;{,(t, (I関 ） アルゼン/· ン国立jl!/物館、プエノスアイレス装飾1り物館 東2
ア メリカ ( I.芸） 12.10.12 10.21 :J 111鮒 （ 文 ） 、）JIi! 冷 （ 束 ） 、 河 1瓜 （ 束 ）
フ ィラデルフィア災術館、 ウ ・！ルタ ー ズ災術館、イ -~ -
J,!;3 
ル大学災術館
ｷ1-1& 1 2 年）虻 クリ ープランド災術館、 イ ンデ f アナポ リ ス災術fi.i'i 、 フ
11 人 -, メリカ （絵 1 1l 1i) 12.10.:ll 1.9 :J 鬼 JJ; ( ( 文 ） . Jnll ( 求 ） 、 iuf JJ; ( ( 束 ） リ ー ア災術館
J.~3 
( 1 0 人 ）
ア メリカ ( L.:'、 ） 12.1.28 12.6 I IJ;UII (IJ,1/) メト LI ボリタン災術館 束 l
ｷfｷI /、卜' ( ''/ (絵 11111 I J'.、) 1:u. 1 1 :i 、 :l!i ヽI I関根 （ 文 ） 、鬼 9い （ 文 ） 、池 11 1 (11)/) 、）Jill/~ ( 束 ） フラハ I kj 、'r. 災術館、パイ .Lル ン民族11!1-物館 ).~~ 
,,, 成 J:l fJ.J!l , ンマー ク ド イ ツ ( I. 芸 ） 1:l8228:l0 ,1 I関 （ タト ） 、 111糾t ( 文 ） 、）Jlldか ('ltl. 「 IJI (1ltl 
_, ベンハーゲン I •I ヽ'.I. JJ!l物館、 II ーゼ ン ホー城、 リンデン J,~:l 
隙物館 外 I
9 人
( 7 人 ） -, メリカ （絵 11111 ) 1.:1.10:!17 
:, 関 （外 ） .,,r-( •U) . 鈴木 （ 如 、 i l \111 ( 米 ） 、 サ ンフウンシ ス -, ア ジア必術館、 シアトル災術館、 ホ J,\;~ 
山 1;:, ( 火 ） ノルル必術館 外 I
フッンス 、 （タリ ア 、 ド（
＼ ヽ1.79 -7. 1 7 ヽ I I関 （外 ） 、中野 ( 'k l 、鈴木 ( 1U ).i J \ II I ( 米 ）
ギメ束ff災術館、 キ ：！ ツ ‘ノ ー ネ求祁必術館 、 ケル ン東汗 J,~:l 
'!'I戎 , ~11 : 1(!:
ツ（絵 /lh/ ) 必術館 外 l
8 人
{(j 人 ） ア メリカ ( I J';") l~.11 J:l 11.21 :J I灼 （ 夕~ ) 、）JI iii~ ( 東 ） .1k!.'• （ ）れ l •.'f) 、 ,¥'lj,(r; ( I 及I? )
ビーポデ ィ エ七 ソ クス災術館、 クリ ープラ ン ド・ 災術 J,k:l 
館 外 I
ペル -\ - 、 1 ス トリ -,.,
15.11.:lO 12.7 
5 小林 ( U 、 鈴木 （ 東 ） 、 i l \11 1 ( 束 ） 、 柑i\ 111 ( 束 ） 、 ペルギー l:if..災術歴史l ,1 物館. ~ - ストリ il,iJII 災術it.'/. J,~:J 
小 一-ノ ン ド （絵 JIIIJ ) 伊藤 ( 'k l 物館、 ＇ノルシ ・ャワ 1 1 1 ,1.W物館 火ど
'I'-成 I S 介: J Q リ スポン国立文化財/1Jf究所、 ヽドルトガル! 1<!11. , 片 災術館 、
9 人 サ ン 1 1 ッ ケ博物館 、 グルベンキア ン 災術館、 アジ・,. ー タ
(6 人 ） ；トルトガル、 スペ （ ン ( I よ ） IS.I I.~ 11 1 4 jlf-11 ( 文 ） ./JIIJ伶 （ 火 ） 、小松 (1\1/. ) 、 竹内 （博） 宮殿、‘ノアレス ドス レイ ス I kj 'ヽJ. 災術館、 マ ドリ ッ ド
),~:l 
| 了； 匂、 1五'r.デスカルサス條道1況、 1:_,'J. エン カルナ シオ ン
束 I
修辿院、 スペ イ ン I k [ ヽ'f.装飾）~Wr/in
, メリカ、 JJ I ダ （松 11111 ) 16.6.21 626 :l 鈴木 （ 火 ）、 il\111 ( 束 ） 、柑il l l l ( 束 ） シ アトル災術館、 11 (-\'ル オ ン タリ ~'Is術館 束；l
., 成 l fi fj IQ 人 （ ノヽ 、 · f・ I :/ (松 11hj ) 1 6 . 11.1 5 11 、2 1 '.l ~ 令 ,t, ( ~t) 、 il\11 1 ( 1H) 、 柑il l I  ( ~tl 




((i 人 ） !i /J11 1i;> ( 1jj_) 、 1 ) ヽ l公 ( JI.Il l .1'111、) (I'.'/ ) 、 Hif,J ( •l!l 、
＇ノル シ,. I JI•I 、I.It//物館 、 ク ッ ォウ I•I ヽ'f,ll.'l.!1111/i\'! 、 ドレ J,7J
J,~:l 
ド（ ツ 、 ボーノンド ( U'.、 ) l(i 10 IX 1027 ン I •I ヽ，1/Jl,I/物館、 ピ ル ノツ府殿、 フッン ク フ ルト Lよ必
渡辺 ( 'h )
i袖n
1!2 
I' メリブ／ （船 JlhJ ) 17,10.11-10 l(i 
ヽ I ,,'~'f- ( 11.t ) 、 i l \11 1 ( •l.t l 、 ))IIJ/~ ('Ill ) (1lt). 
約池 ( 1ii)
＼ ンペル）•. 術館、 l'I. - 人ト ン L術館 11,(~ 
F成 1 7 年IQ ~ -- ,, ト ・ノ＇） ア (*勾hJ ) 17116 11 12 :l i合 4ヽ（ りU . d¥ll (¥jt). t/i:11 ( •~U 
1 · I) • 、1 人， ~ I ル ズ 又術館、 ,l -7-Iヽょノリ ア lhl ,'l) ~ 
東．． ｝
i帰［｛ 、 ピ クトリ ·/1 •1,,. 又術館
1 5 人
ド（ ツ 、 （クリ ア 、 人べ （
1711 :.! I~I (i 
)JIIJ/か ( 1k l 、 1か 11、I ( IW J 、 lり f,fr, ( I刈 ‘学） 、 クル ン ~iiY y, 術館. ¥'I l 'ノ ー ネ束iY 災術館、 サ ラ ゴ·I /·
東6
ン ( I J'、 ） flり伶 ( l!J. } 、 fUf {l!J.). tt/1 (1.!} 又術館
アメ')力 （絵 11111 ) 181.l<i I :d7 ',jヽf,~( Jし ） 、 rn1rn uし ） ピーホfl .r.•I; ソ ク ス 必術館、メト 11 ,ドリタ ン 災麟'i •J.(2 
12 
，，ド腹
杓戊 1 8 年llt
II 人
•1 . 成 1 9 年 9虻
1 7 人
杓戊 20 年 JJ[
8 人
f・ 成 2 1 年 !!迂
2A 
'V 成 22 年度
6人




カナダ（絵11!ij ) 18.l 15-1 I 11 4 i i月」.I ( 東 ） 、 甜il l l」 （束 ） 、）J I I藤 （束 ） ， i 「．村 （求） グレータ ー ピク トリ ア美術館， バンク ーバー隙物飢
イタリア （絵両 ） l8.l l 29-J2.7 4 津田 （束） 、 糾叫 （東） 、 ）J I I藤 （束） 、 勝木 （束） ロ 一マ国立東洋美術館、 ベネチア東洋美術館
ハ ン ガ リ ー 、 オ ース トリ ア
フレンツ ホ ップ東洋災術館、 プダベスト［公又術館、
( U~ ) 
18.11.27-12.3 3 ,i リ I ( 束） 、竹内 ( jr,11-) 、伊藤 （ ）し ） シェーンプルン宜殿、ウ ィ 一 ン国立民族学1専物館、·~ (
ン美術史栂物館、 ウィ一ン国立—:r:芸閲物館
イタリア、イギ リ ス 、 スイ ilt田 （ 束） 、 塩谷 （束） 、 i 「.村 （束） 、 ）J I ii/桧（束） 、
ロ ーマ国立束洋美術館、キ ョッ‘ノーネ釆洋災術館、 9・ ノ ヽ
ス（絵 1 111j )
19.7.3-7 14 7 
' , '- 川 （束 ） 、 藤 ITI ()し ） 、 K林 （ ぶ［造）
モ リ アン及術館、 ピク トリ ア ＆アルパー ト 災術館、 ペル
ン歴史郎物館
アメリカ 、 カナダ （絵 11lij ) l9.9.10-9.18 5 
!J II藤 （ 束 ） 、 llllJ!:( 束 ） 、紺i\1 11 ( 束 ） 、 II券木 （ 束 ） 、 イ ェール大学美術館、 プルック リ ン咄物館、パンク ハー
大林 （爪造） 博4勿館 、 グ レーター ピク トリ ア災術館
ピク トリ ア ＆ ア ルパー ト 災術館、 アシュモ リ アノ Y1f.1
イギリス 、 チ ェコ（ 「．芸） [9.7.10-7.23 3 1111 、11 ( 束0 、 竹· 1)、J ( I殷） 、 朴竹熊 (li/n 館、 モラピア国 立必術飢レドニッ チ ，, j成 、 d1 . , •'/ 1 
ルケ メデイジチ 1導物飢 フラノフ城
イギ リ ス 、 ドイツ （ 「立芸） 19.923-9.27 2 111 (束 ） 、北野 （束）
ピクト リ ア ＆アルパー ト 災術館アシュモリアン］雌＼・I.
ケル ン束洋美術館
チェコ外務省、 チェコ l •l1'L 及術館ペルトゥルシ,,し 1、
チ J コ（ ［芸 ） 20.7.2-7.4 2 旧」 I (束 ） 、竹 1J、I ( I導 ） ニポポ フラデ f シテ城、 シフ U フ城、 I k l 、'[_ ·J Iル人
テク叫勿餅i
デンマー ク（［芸） 20.7.7-7.8 2 旧 11 ( 束 ） 、竹 1)、J ( l•.tl) ロ ーゼンポ一城、 デンマーク I kj ,'J. 隙物館
ドイ ツ（絵両 [芸） 21.3.21-3.28 4 中山 （束） 、 i lt!J I ( 束 ） 、竹内 （閲） 、福 Ill (奈） ペル リ ン束洋美術館、ケルン束邪災術館
スウ ・1 ー デン 、オラ ンダ（ 「．
21.7.9-7.14 2 中山 （束） 、竹内 ( l '!f.l
ドロ ッ ト ニ ングホルム城、グ リ プスホルム城、 /I、人 ・ I
芸 ） ルダム [ lij,'[_隙物館、 ライデン I kj , 'f」しり貨'l: I W物餡
ドイツ（絵Jilii ) 23.3.15-18 6 
,i 野 （束） 、 1 1 1 '1 1 ( 束 ） 、甜j\111 (束 ） 、 i 「.村 （ 束） 、
ケルン束汗．災術館
川野辺 （ 釆） 、中 1 11 ( 求 ）
（ 末） 求文砿 （外） 外務省 、 （文） 文化Jj ' 、 ( d,~ ) I 1q1; 符父流枯令 、 ( I専 ） 求叫 1q立 1-~i物館、 （九） 九州 I 1< 1: I~ り物節
( l¼l学） 1 ¼)1麻 人~ -学 、 （原造） 京都追形技術）ゞ学 、 （奈）奈艮県 1'[_ };'-/1'~文化館















以 ドは、文化財保イ,:修似栄会 ( I H 了1,文化財科学研究会） が 11 本芸術文化振煎会か ら助成 を 得た「洵外所在の 11,jゞ文化財 を対 象とす る仙，1 1fhJI ・代 1 に お I)
る池!ff.である 。
年 1虻 調介 I Ii 調1f. 災術館 経 11c
、 1 ,: 1成 8 年 1虻 アメ リ カ （絵両） アー サー M サ ッ ク ラ一美術館 II 本芸術文化振判会助/J父 合
•j< I戊 7 年 1虻 アメ リカ （絵 I I呵 ） プル ッ ク リ ン 美術館 II 本芸術文化振卯会助 /I必 令
ｷj". 成 6 イ I '- /虻 アメ リ カ （絵両） サ ンフランシスコ ア ジア 及術館 II 本盗術文化1:砂、l会助成金
杓成 5 年腐 ア メリカ （絵両 ） プラ イ ス コ レ ク ション II 本芸術文化振判会助 9戊 令
' I'- 成 4 年 1虻 ア メ リ カ （絵両 ） フィラデルフ ィア災術館 II 本芸術文化~J.Jif,M、l会助成合
· 1 '- 成 3 年 J虻 アメ リ カ （絵両） バーク コ レ ク ション II 本芸術文化振判会JJ)J 成 金
· j< /成 2 年 1虻 ア メリカ （絵両） メトロポ リ タン及術館 1 1 4叫よ：術文化振枕会WJ成金
平成 22 (2010 ) 年 ）文在外 11 本 占 災術 11111d呆 イ［修似協力 'jf業
絵 11hj班規地作 山＇粛l介
ケルン東洋美術館 （ドイツ）
l 出山釈迦図 イij 1 友· 火）叔 l l/1 
2 出 1 廿釈迦図 「秋 ） j 」浴炊 l 1 1 1 闊
3 達）杵 図 足利義持 111 1闊
4 霊 II({ 久図 l 輻
イじ、1.'.J l ~ I j , ]· J J;i ,iJr多 1 J 11!1Jも 1 ,1¥ 
6 月 に兎 ・ 粟他に兎図 2 11 1 闊
7 秋冬化，鳥図 6 11J ザ
）咀し祈t1( . 別投イじ 含令 1叉 I 6 1l /, 
9 柏に、鳥図 2 1 l 隻
10. ,--. 類介戦絵巻 巻[- l 谷
且 訪礼づ くし絵忍 咎 (- 1 咎
12 虎、烏図 6 ,1 1 双
13 舞梨 Ii i 6 1 l 隻
14. 信花図 1. ilI 1 隻
15. ネt( l~1 I クド ネし 1 又 I 2 1 1 隻
16 /~(・狛 i ii (-!'l-1 2 1 l 隻
17 山水図 1J ヽ ポ奥: ~ 1(j 
18 逆楽及人図 1 1 11闊
19 J叫舞図 1 111闊
20 刃 舞図 l 1 11闊
21 孔雀 ・ 狗図 2 111闊
22 和淡 古 I廿 1 j 千 1檻 咎 (-1 券
13 
そ の他、平成 22 年炭は 、 ヨー U ッ ノぐ、 ア メ リ カ 、 オ ー ス ト ラ リ ア等の及術伽、 /1』:i: 物 f崩、 1 火 l 翡舵 等 、
II 本の 古忍Fi i'山 を ）外蔵し て いる各節に修似が必災 と な って い る イ4計山が所蔵 i'山 の I  I に イ{イ［する か ど うカ
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